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ABSTRAK 
Sefri Doni. NIM S811302043. Persiapan Pemanfaatan Google Apps for 
Education Untuk Kolaborasi Online di Universitas Sebelas Maret. Tesis. 
Pembimbing I : Prof. Dr. Sri Anitah, M.Pd. II : Dr. Suharno, M.Pd. Program Studi 
Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Latar belakang 
pemanfaatan, (2) Persiapan yang dilakukan (3) Instansi maupun individu yang 
dilibatkan dan  (4) Hambatan persiapan yang dilakukan UNS untuk 
memanfaatkan Google Apps for Education Untuk Kolaborasi Online di 
Universitas Sebelas Maret 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Informan dalam penelian ini adalah pengambil kebijakan dan pelaksana teknis 
serta pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pemanfaatan Google Apps for 
Education untuk Kolaborasi Online di Universitas Sebelas Maret. Uji kredibilitas 
menggunakan trianggulasi, perpanjangan keikutsertaan dan pemeriksaan sejawat 
melalui diskusi. Analisis data menggunakan tiga tahapan reduksi, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang pemanfaatan Google 
Apps for Education untuk Kolaborasi Online di Universitas Sebelas Maret 
dikarenakan adanya kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk 
pengelolaan email. Persiapan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang 
melibatkan pihak terkait dari bidang pendidikan, kepegawainan, dan mahasiswa. 
Serta menyiapkan portal single sign on (SSO) dan profileling. Instansi yang 
dilibatkan adalah Bagian Sistem Informasi, Lembaga Pengembangan Pendidikan  
dan Mahasiswa. Hambatan yang ditemui adalah tidak adanya kebijakan dari pihak 
Universitas mengenai kegiatan tersebut. 
 
Kata Kunci : kolaborasi online, google apps for education, blended learning. 
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ABSTRACT 
Sefri Doni. NIM S811302043. The Preparation of Utilizing Google Apps for 
Education in Online Collaboration Scheme at Sebelas Maret University. Tesis. 
Lecturer I : Prof. Dr. Sri Anitah, M.Pd. II : Dr. Suharno, M.Pd. Program Studi 
Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. 
The purpose of this research are to know (1) the background of utilization, 
(2) the preparation before utilization, (3) the people or institution that involved, 
(4) and obstacle that occured during utilization of Google Apps for Educationin 
online collaboration scheme at Sebelas Maret University. 
The research is descriptive research with qualitative approach. The 
informant for this research are technician and decision maker who are involved 
with the utilization of Google Apps for Educationin online collaboration scheme 
at Sebelas Maret University. Credibility test were using through triangulation, the 
extension of participation, and peer examination through discussion.Data analysis 
were arranging into three phases such as reduction, data delivery, and conclusion. 
The results show that utilizing Google Apps for Educationin online 
collaboration scheme at Sebelas Maret Universityis needed because of human 
resourse‘ shortage in compiling e-mail. Socialization were officially presented by 
university as the prepation phase of utilization. The university also prepared single 
sign on (SSO) and profileling. This project is under the authority of Systemic 
Information Division of Educational and Student Department. The problem that 
was found are no policy to support the program. 
 
Key words : online collaboration, google apps for education, blended learning. 
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